






















































































































??、????。????? ? 、『??? ?』????「??」 ? 。『?ッ????』『?っ?????? 』?? 。 ??? ??? 、??? 、????? 。??????? ??????。 ??? っ 、?。




?』?『????』????????。『????????』??????っ ? っ ????、?????????っ???????、???????っ???? 、 。???『 』 、 ?? っ??? 。 っ 、??? っ 、? 。
????????
『????』?????、?????????????、?????? 、 ? ……。
?????? 、 ? 。??? っ 、 、? ?????? ?? 、 ?? ? ? 、?? 、 っ 。?? ? 、 ?、「 、?っ 、? っ 」、「 、?? ?? 」、?? ?っ 。
????、???????????? ょ??
???????????????????????????。??? 、 ?????っ??? っ っ ゃ 。?????、???????っ????っ???、??????? ????? っ 。 、????????、? ? ??? 、?????? ? ?、 っ??、 。??? 、??? ??? っ ?っ っ 。???????????????? 、 ッ ???、「? ?」、 ???。?? 、 、??? 。






?っ??っ?ゃ????。???????? ?? ?っ? ?????。「???」 ? ? ? っ ???、???????????? ? ょ 。『 』 、「??? 」 っ っ 。???、 、 ????ょ。 ?、 ? 、????? ????????????。??? ??、? ? っ っ 、
????っ???。?????????????っ?、??? ? ? ??????。??? っ? ???、?? 。
?『?っ??????????』?、?????、???
???? 、 っ???????? ??????、???????ょ ???? 。 、 っ???
????????
????????、?????????????????。 っ?、 ??????? っ???、????????。
????????????????????????
????? 。 、????? ー 、 ? 、??? っ?。 ????? …?。??? 、??、?? っ 、??? ? ? 、 ? 。?????????
（6）
??????????????????『????』??、????、??????????っ?????? 、? ? 、? ???????、? っ ? っ??? 、 ? っ 、???っ ? ????っ?? 。? 、?? ? 、 っ ? っ ょ 。??? 。?? ? 。?? 、 ? 「 」??? 。??、 っ 。 っ?? 、 ? ? 。
????、???????????????っ?、???
??? ? っ????? ? ??? ?? ???? ?、?? …… ?? ……?? ?、? っ 。?????
???????????????????、???????? …???
??????????????????????????
??、 、 ????? 。??? ? っ 、?。? 、 ??。? ?? っ ???、??、???? 、 っ ッ ッ っ???。? ? ?? 、?ッ ッ ??っ ???? ? 、っ?。
???????????、?????????????ゃ




??????????????、?っ?????????????、? っ ? 。??ー ー っ ? 、 ??っ???、? ? ?? 。??? 、 ? ?????????……??? 、 ? 。 っ 、??? ? ??、??、??? ? ゃっ っ …… 。
????????、????っ 、
?????。 ? ? っ? っ 、 、????「??」 。?????? ??? ? ??、??っ ? ? 、 。
????????
?????? 、??? 。 っ
??。???っ??????。??????????????? ? 。??? 、 ? っ??、 、? ??、? ?? 。??? っ 、 、??? ? ?っ っ 、???? ゃ ?。 ??、? ? ……『?』 っ 。?????っ????????
??????????????????????????
??、??、 ? 、?、? ? ?っ ゃ 。???、? ? っ っ 。ゃっ? ????? ? 、??? 、?っ?。? ? ?ゃ 、??っ 、 ? ??ゃ?、? ? 、 、 ???、 ? ? ? ?
（8）
?っ?????????、???????っ?。?????っ???っ??。??? ? 、 っ ? ??。??? 、 ? 、 ?? ?っ?、? ? ????、???? ????? 、??? ? 。 、っ???????? ?、????????????????、 ? ? ?。???、? 、 、 ? っ 、 っ??っ ??。 、??? っ 、 。
????????、?????????????????、
??、 ? ? 。???『? 』 、??? ????? ??? ? 、?、?????、?っ??? っ??? ? ??????? ????、 。
???????????????? ?
??????? ??? ?っ 。???っ ?っ???。 、
?????????????、?????????、???????????????????????????????? ????????????
?????????????「?????、??????
??ゃ??? 、??? ? ? 」、 。??? っ 、 。 ???? っ 、 っ?? 、 。? ?? ? ????? ?っ 、 、 っ?? 、 ? 、?? っ 。??? っ 、 。 ???、 ? 。? ? っ?? ?。 っ 。?? ? ? っ???????????、????????っ?ゃ??。??、
???っ? 、 ? っ 、……。 、 ? 、??? ?ょっ ? ? 、
（9）
????っ?????。?????『? ???』?、?????????っ?????????????、????????????っ??? ? 、 、??? 、 っ???。 っ 、 ????、 、??? 、 っ?? っ 。
?????、???、??????????????、?
??? 。??????っ 。??? 、 。????? 。??? 、 ? 、??? 。??「 、 」。「??? 」 。 ? 」?? 、 っ?? ゃっ ??、?。???????
????????、???????っ?????????
??、????????????。?????、??っ???ゃ???、????。???????、?????????、 。??? ???? 。??? っ 、???。 ? ?????????。?????、???っ ?? ? 。 ???? ? ょ。??? 、 っ??? っ 、 っ っ 。??? 、 っ??。? 、 。 、??? 。
ー??????????????????????、
??? ? 、 ? っ????? っ 、 ??? 、 。??? 。 、?? ???、 ? ???? 、 ゃ 。??? 。 、
（10）
??????、??????????????。?っ???????。?????? ? 、??? ?、 ?。???? っ 、????????????っ 、 ? 、 、 ???? っ 。 、??? 。 、 っ 、 「????? ???」? ? 。????? 、「? っ 、 っ?? 」っ 、 っ 、????? ????、 ???。 、 、 ? ょ 。????? ょ 。?ゃ? 、 …… 。???、 ?? 。??っ っ? 、?、? ? ?? 、 。?? ? ……。???、? ? ? 。 、?? っ 。??? 、 っ 。?? ゃ 。
????、????????っ?、????ュー????。????????????っ??っ???、??? ? 、? ? ???? ?……?????????? 。??? ? ? 、 。??? 。 。?????。??????ッ?ー??????。
????????、??????????。?????????、???、????????????? ? 。???、 ゃ??? 。??? 。 、 、??? 、 ??? ???????????っ??? ? 。
???????ー?ー????????っ?。
「???? 、 っ 」








??????、??、???????????っ???????????????。????っ?????。??? 、 「 、 ? 、??っ ょ 。 っ ょ?。? 」 ?????、 ? 。??? ? 、??? 、?? 。??? 、??? 。 、??? っ??? 。
???????
?????。??
??っ???????。????????????????。?????? ? 。??????? ? ????。 、??? っ????。 ??? 「 」?? 「 」 ? 「?」? ??「???? 」 ????。 ??????っ 、 「 」 ? 。??? ? ???? ???? 、 。??? 、?? 。??? っ ?「
（12）
?。?????????????????????、???????? 。 ???? ? ?????、??????????????。??? 、 ? ???。?????、 っ 。??? ?? っ っ 「??? 」 。 、 、????っ 。?? ??????、 ? 。??? ? 『 』?ー?? 、?。? ?? 。?? ? 、??? ? ? ???? 。??? 、 ? っ っ 。????『????』???、????、???????
???????。???????????っ????????????????、????????????『??????? 』 ???? 、 、 っ っ?。? 、 、 ????? 。 ??っ? ? 、?っ ? 。??? 、??? ???? 。? っ???、? っ??? ? ?、 っ ???っ????? 。??? っ??? 。 っ?。「 ?、 ? 、??? 。??? ? 、 ? ???? 。 ?? 」 ????? 、 っ
（13）
????????????。?????????????、?????????っ????。???っ?????っ????? 。 ? 。?????? ? 、 っ??? 。 ? ?????、??? 、 ???? 。 っ??。 、 、??ャ ? っ?? ???????? ?。????? 、 ???。??? っ??、??? ? 。?????? 、 っ?。?「 。?。??」?。 、 ???? ? ? 。 っ??? 。 ?? ??? ?????っっ?? ??。????…??????? ?????
?????????????????。???????、??? っ????。????? ? ?、??? 、 ??????? 。??? 。??? 、 ? 『????? 』 。 ??? 。??? 、 。??? っ 。??? 、??? 、 ー??? ?。?。????????? ?。 ????、???? ? ?。????????、 ? 、 ? 、??? 、 。??、???。 ? っ???。 「 」 、??? ? っ 。 、
（14）
ー??????????????????。??????????????????? 。 ????? 。 っ 、??? ?????????。??? 『 』 ????、 ー 、 。??? 『 ?? 』 っ 。???????。??????????っ??、 っ っ??っ?? 、 。??? ? 、?? 、??? ?。 ? 、??? 、??? っ ? ???。? っ??ゃ 。 っ?????、???っ ? ? ? 。??? っ 、???。 ? 、








???????????????っ??、???? ? ???、????、????。??? ? ー ?
???? 。??? 、? ?〜 ???? ?????? ? ? ?? ????、??、「 、 っ っ ゃ 」 、 ??? ?? 。 ? ? 。??? ???? っ 、????? ???????、????? ? ??、??? 、?? 。
?????????、??????????????????????????、???????????、???????? ? 。??? 、 、??? ャ 、 っ ????、 っ ? 、?? 。?? 、 、??。「? ???? 」?? ???っ?????、???????っ????。?????????、 ュー????、 ? ???ー ? ? 、 ??
（16）
??ッ??ー???っ????????、???????????、? 、 ?、 ? 、??? ?、 ???? 、 ?。??? 、 ? ??、?「 ? ???? 」 ?? ? ? 、 ????、 ?、??? ? ???。 、??? 、 、??、 ???? 、?っ?????、．???????。???????? 。?、? 。? ー?? っ 。?????????????? 、? 、 （
?）?? ? 、?? ???。 、 「???ー? 」 ?、「 ?
???っ??????」?、?「?????????????、?? っ ? ?」? 。?? ???????? ? っ 。??? ? ? 、??? 。 、 、??? ? ……。「???????????????????、?『?????
??? 』 、?? 」「????? ョ ョ?っ?、??????? ?
???、 『 』っ 。????? ?? 、 、 ??? ゃ 」?? 、 ?? 。???、 「 」 ?、??、 、 。
「??????????っ??、?? 、
????」
「??? 、 ? ?、????
??? 、 ッ ャ （ ? ）??」




「??? 、 ? ? 、???。 ょっ ????? ? 」
?? （ ??????????）? っ ???、 ? 。
「??????? 、 っ? ? ?、???????? 、?? っ 。?
????? ? ?っ っ 」。??? ? 、っ???????????、? ??????っ????????? っ ??? 、 ? 、????? 。???、??????????? ????、???。 ???っ?? 、 、
??? 。 、 ??????? ?。??、
????、??????????????????????????。??? ??、?ー??? 。 ?、?ー?ー ?、???? 、 ???????? ? 。 ? ?、???? 、 ? ???? 、 っ 、?? ??????、 、 ???? 、??? ? 、 。???ー ?っ??? 。 、??? ???? 。 っ????? 、 。??っ ????? 、 ??? ? ???。????? 、?っ? 、 ???? っ 、 っ 、
（18）
???????っ?????、????????????、????????っ????????????????。???????
????? ? 、 ?
???? ???、 ????????。「? 」「?? ??? 」「?? ?? 」
????????、 、 、?????????????? 。???、 「 、 ???? 」 ???、 、 ???? 、 、??? ?????????、???? 。?? ? ?? っ ? 、 っ 、????? ?? ???、 。「???????????っ?????。??????? 、 、 ー 、
?????????????。????????」?????、??????ッ?????????????。???、??? 、 ????????????? 、?ー????????????。??????????、???? ? 、 ??っ 。??? ?? ? 、 っ 、??? ? っ 、 、??? 。??? 、 〜 っ?、? 、 ????????、????????? ???? ? 。????、 、??? 、 。??? 、 っ 。?? 、 っ っ ???? …… 、?????? 。 ? 、










????????、??????? ?????????????????????。??、??? ??????????? ? 。??? ??。??? 、 っ 、 、
????????? 、 、 っ?「? 」 ?っ 、???っ （ ）??? っ ?。??? ? 、 、?、 ヵ 。??? ?????? ??、? っ ? ョッ 。
??????????????????????、????????っ??、?????????????????、??????????????????????????????? 、? ???? っ 。??? ?? 、??? 、???。 ? 、 、??? 、 、??? っ 、?? 。?? 、 、?、?
（20）
??、???????????????????????っ?? ? 。???、 ? 、 ?????? ?、???????????、 「 」 「?」 「??? ?? ???」????? 。 、??? 。??? ? （?? ? ??）? 、????? ? 、 っ 、??? ????? っ????、? っ??、?。 っ? 、????? （ ??? ? 。??? 、??? 。 、?? 。?? ャ っ っ??? 。 ? ??




全体 男子 女子 全体 男子 女子 全体 男子 女子
将来の職業との関連 54．8 46．2 63．5 50．6 41．8 59．3 40．3 34．5 46．0
大学の有名度 3．7 7．3 0 4．7 7．8 1．5 9．615．53．7
入試科目の多少 5．3 4．7 5．3 3．7 5．0 2．35．3 3．2 7．3
競　争　率 5．8 6．84．8 4．8 6．2 3．3 5．7 6．35 0
父母の希望 2．6 2．0 3．2 3．54．8 2．2 1．0 0．21．8
過去の合格者の合格最低点 4．8 6．0 3．7 5．87．7 4．0 4．5 5．8 3．2
自宅通学の可否 1．6 1．7 1．5 3．8 1．7 5．84．9 3．0 6．8
授　業　料 2．2 1．0 3．3 2．9 1．5 4．32．1 1．7 2．5


























??、???????????????????。??、????????????????????????????、? ? ?????? 。??? ? ?「 」 っ??? 。??? ?、? ?????????、 ? 。???、 ? ????????っ 、 ????? 、??? っ ?、 っ????? 。???、 ?? 、????? ょ 。??? ? 、?? 、??? ? ょ 。????。?? ??、 、．? ? っ っ??? ? ょ 。 っ
??????????。?????????????????。。 ? 、 ????????????。「『??っ??????ゃ???』???????????
????? ????、???っ????????????っ???」「?????? ? っ ???。??????、
????? ????。??? ???? 、 ??????????? 、 、?? っ 」??? 、??? 。 、????? 、??? ????? 。 ???? 、???。???? ? ? ???? 。?? 。??? ?? （ ）、??? っ っ 、?、? っ ? 、 ー????。
（22＞
????????????????、??????。???、?? ??????? ??? ?????。 ??? ??、? 。??? ? ??? 、 ???? （??? ? ? 。 ???? 。??? っ 、?? ょ???、 、??? 、???。? ? 、?? ???? 、?っ 。???、 。??? ???????? ???? ????? ?? ????、 、??? 、 ???? 、 。???、 ??、 、










??????????????????、??、 ュー っ???。???、???ュー???、????? ? ?? ?。??、 ??? ? 、??? 。 ? 、?? 。 、 、??? 、 ? ??? っ?? ?、 、?、??? っ ? ? ????? ? っ 。??、 ? 、 「??? ?」? ?? 、?っ ????、 ?????っ 。??? ??????? 、?????、 ? っ ? ????、? っ 。?? 、? 、
????


































????????????????????? ???、?????? ?っ???、??。?? ?? ? 。??? っ?? ? っ 。（ ）??? ? ? ??? 、 、 、 ??? 。??? 、 。 「???」 、 ? （?? ） 。?「 ? 」 。（ ）??? っ ? 。?? 、 っ 。??? ?。 「??、 」 、?? ? 。?? ? 、?? 、? 、??? っ?? 、 ? 、?? ? ゃ 。
????????? ?? ??っ?。?ょっ?????、?? ????、????????。 ? 。????? 「 、 」??? ? ? 。??? 。?? 、 っ ? 。??? 、 ???。 、 。?? ? ? 。?? ? 。????? ょ 。????? ? 、 、 ???っ 。 、?? ?、 ??? 、? ゃ?? ? っ 。????? 。?? ? ?、 「?? 」 、?? っ? ? 、
（25）
????????、??っ??????．?「 ゃ ?」?????? 、?? ??????、?????ゃっ 。?? ?? 、 、?? 、? ? っ ? 。?? 、? ? ?ャー?? っ 。（ ）?? ? ャー ゃ 。?? ?、 、 っ?? ? 、 っ 。?? 、? ??? ? 、 っ 、?? ?? っ 。
?????????、????????「???????」???? 。??? 、 、?? ? ? っ 。
、???????っ????????、
????? 、 っ?。????? 、? っ っ?? っ 、?? ?? 。（ ）??? っ?? ? 、 っ?? っ 。 、 、??っ ? 、 ???、 ??? ? っ 。????、 ?? 。?? 、?? ? 、 。?? ? っ 、 ???、 、?? 、 ??? ? ?。 、??? 、 ? 、??……??? （ ）
???????っ?、??????っ??っ??「????」??? 、 ??? ?「 、 ? 」 。 「?? っ 」??? 、 ?、??、 ??? ? 、 、 ??? ? っ 。???っ 、 ? 、?? 。 、??? ? っ 、 、?? っ 。
???????
????? っ ??? っ 、?? ??? 、 っ 。?? ? ?? 、「 っ?? ? 」 、 ? 、?「 」???。 、 、?? ?っ 、 ???っ ?、? 、??? 、?? っ 、
（26）
????。???????????……。???? ? ??。?? 、 ? 。??? 。 ッ ー? 。 、?? 、 、 ??? 、?? ? 、 、?? ?? ? 。??、 ? 、?? ? 。 「 っ??? ?」??? ???っ っ??? 、 ゃ?? 。 ? 。 、?? ? っ 、 「 ??? ? 」 っ ?、 「?? ? 、 っ 。?? 、 、? っ?? ?っ 。 ゃ 。?? 。???? ゃ??。 、 、 。?? 、 ッ ? 。?? ? 。? 、??? ? ?
?????????ゃ????。??????ゃ 、 ? ??、???っ ?っ???、「??? 」?っ ?? 、 っ 。??? ? っ?ょ。 、?? ?? ? 。?? ? 、 っ 。?? ? 、??? ? 「 」?っ ? 。
????????????????。???
??? ? 。 、 ー?? 。 、??? っ 、?? 、 ?、 「?、 」っ??っ ? 。 ?、 「 、?? ょ」??、 ? ?っ?? ? 、?? 。 。?﹇ ??、 ?、 ?ー??? ?? っ 、 っ 。?? ? っ ??、 、??? 。
???。????????。???????「 、 っ ???ゃ??」っ?? ?? 。?? ??っ ??、???? ???? 、 ゃ?? 、?? 。??っ っ 。 っ 。
?????、?????。????????
????? 。?? ?? 、? ゃ ??? ? 、???っ 。
???????? ?? ?
???。?? ???。???っ、 。????? ?
????。????? 。
????? 、 、 ??? 「 」っ??、 ??? ???、 「? 、 っ???」っ っ 、?? 」???。
（27）
???????????っ???、?????? 、 ? ??? 「???????」っ?、????? 。 、 ?? っ 、?? ?? 、?? っ? 「 、? っ ゃっ 」?? ? 。 、 、?? ? っ 、?? ? 。 、 ー?? 、 っ 。?? ? 、 っ 。?? 、 。?? ??、 ? 、 ? 「?? ? 」 ??? ? 。?? ?、 、 ? 。（ ）?? ?、 ゃっ??っ 「 」??。
?????????????????????、?????????????????っ???? ??。?ゃ、 ?。?? ?????
??。???????、?????????、?? っ? ? 、??? ? ?っ????? ゃ 。?? ? 、 ??? ??? ? ゃ?? ? 。??? ゃ??。
????????????っ?????、?
???? 。 ? ッ ー?? っ 。?? ? ゃ 。??ゃ ? 。? ?? 。??? ??っ 、?? ? 。?? っ 。
????????っ???
??、?? ? 、
?、?? っ?? ? っ 、 ? ?っ?、 ? ??、?「 ?? 、 ?、 ゃ?? ?」 。
??、???????。??????っ??。?? ????? ? ゃ 、???、 ? 、 、??? ゃ ??? ????。 、 ゃっ?? 。?? 、?? 。??。?? 、 っ 。 、?? 、 ?? 、?っ? 、 ? ? ??ゃ? 、 ? ???? 。 ? 、?? ? 、 、?? ? ? 、??? ?、 ヵ 。??? ゃ、 。?? っ 、 ???? ? 。?? 、 、??? 、 ゃ??「 ?? ?」 、???????、「 、 」「 」
（28）
???????。?????????????? 、? っ 。??? ??? ?????????、? 、?? ?、 、
?????、?????????っ?????? 「 ?、 っ? ???、 ????? ?」?? 、??、 、 ? 、 。??? ???? ? ょ。 っ 、??? ? 、? ゃ 、?? っ 、?? っ? 。
??????、??????「????ゃ?
????」 っ 、 「?? 、 ? ョ 」 っ 、??「 ?? 」 。?? ?? ?。?? ? 、?? ??。?? ? ゃ ゃ 、?? ? っ 。 、?? 、? 「 っ っ?? ? 、 、??ァ ? 。（ 、????、 ヶ?? ???っ 。 「 、
??????????????????」??っ 。 、?? ? 。
????ュー?????????? ?? ??????????、?ュー 、 ???? 。? 、??? ゃ?? 、 ? ? 。 、「 、?? ?? っ ゃ???」 っ? 。??っ 。???
???????。?ュー???????
??、?ょっ 、 、?? ?? 「 ? 、?? ? 、 、?? ? っ ゃ 」?? っ 。 （ ）?ー?ッ ッ 。 ? 。?、?? ? ??。
????、??????「??
?????っ 」 ? 、??。?? 、?? ? 、 ? 「 ッ」
（29）
????????っ?。?、???ャ??ャ?? っ 、 ? ? ? 、??っ?。．?? ? ?????ー? 。?? 、 ょっ 。 ? ?、?? ? ? 。 、?? ?? 。??? 、 、 ょ?? 、 っ 。?? 「 」 っ?? 。 ? っ 。??、 ??????? 、 、 」?? っ ?、 「 ゃ?? ? 」 っ 、 「 ??? 」 ? っ 。??? 、? っ??。?? ??、 ?っ 、 ??? 。 、?? 、 、?? ? ??? 。?????、 ? っ
??。???????。????、???っ???? ???? 。
﹇?????、?????????。???ュ
?ー??? ? 。????? ? ? 、??? ? ???。 、?? 。?? ?? 、??、 ???? 。 、??。 っ 、? 、??????????? ．．．．．．?? 。?? 、 っ ? ゃ??? 、??? ??? っ ? 。
??????ュー?????。
??ュー ?っ ?ゃ ょ
??? 、 ?? ????
???、、。? ??? ? ー ?ー? っ ??? ゃ 。???ゃ、 、?
?????????????????っ?。?? ?。?? ?????????? 。?? ? 。?? 。 っ????? ? 、 ?、?? ?、?? 、 。??、 ー ー ゃ 、?? 。??? 、? 、?? 、 っ?? 。?? っ 、?? 、 ゃ 。
??????、???ー????。????




???????っ???。??????????、?っ?????????????、??? 。??? 、 っ??? っ 。 っ?? ? 。?? ?、 ? ??? ? 、 、??ゃ ?? 。??? ????? 、 ???? 。?? ? ?、 ?? 。
??????、???ゃ????????、
?????? ?。??? ???? ゃ ?
﹇?????? 、 ???????
????? 、?? 、 、?? 。?? ?? 、 、? 、?? ?
?????。?????、?????????? 、 っ ???。??? ? 。??? 、 っ???。 ?????、 ???? 。 っ?? 。???一絵　　淳英光里いる　一　　〇　　〇 ?????。??? 。 ?、??????????ー???????????????????? ?。?（ ）?っ ??? ????
??っ????。?? ???? ???っ???? っ??っ 、?、 ?、?っ ッ??? 、? ??? ?。????? ょ?? 、 。 ??? ? 。?? ? っ ??? ? ゃ ? 。?? ? 、?????。 、
???????????っ???????? 。 ょっ? っ?。
??、???????? ? ??????????????、 ?????。 っ? 。?? ??。 （ ）?? ? ???? ? 。?? 。?? っ ?。??? 、 ???? 。
???????????????。?「???














??????????????????????????。?????????? 、 、??? ??。????? 、??????????っ 。 、??? 。?????? 、??? っ 。??? 、 っ 「??? 」 っ 。??? 、 、っ????????????????????っ?。??? 、?????、? ー ? ???? 、
?????
???????????、?????????????っ???っ?。??????、????????、???????? ? っ 。??? ? ? 、 「 ?」?? っ 。??? 、 ? ????????「??」?????? 。 「 」 。 っ「??」??????? っ 。?っ????????、???????ッ?????????????? ? ?????。??、?? ????? 。 「 、???」 ???? ????、?「??????? 」 。 ? 、??? ? ??? ? 。???、?「 」
（32）
????????。?????????、?????????????????????????????っ???。???? 、「??」??????????「??」?????????っ???。??、????????っ?????「????????」 。?? ????「 」 、 っ??? 。 、 、??? 、 ?、 ゃ 、 、 、??? ? ュ ィ 。 、?「 」 。?? ? 、 「??? ? 」?「 」 っ?? っ ? ? 。?? 、 ? ???? ??、 「 」??? 。 ? 「 」??? ? ?? 。????? 「 」??、 「 」?「? 」?「 」 、
「???????????」???????????????????????。???????????っ????????????????????????っ??、????????????? 。??? っ 、「???????」 ? 。??? っ?? ??っ??? 。 、???。 ????。 ? 。?? ? 。「????????」????????。?????????????? 、 ? 。
??? 、 「??」?? 。 ???? ー ???。 、 、 、??? 、??? ???? っ 、??? 。 ???? 。
（33）
????、????????????????????????? ? 。??? 、???????????? 、??? ???????? 。 ????? っ 。?? ?。????、????????、????????????
??? 、 、 。











???????????、??????????。????? ? ???? 。??? 、??? 、 、 ? 、???、 、??? ?? 。
???????
???????『????』??? 、 ? ? 。??? ? ． ? ??、 ????? っ 。?、? ?っ???。 ?、?????? 、 ? っ 、 、「??? ? 」 、 ?? ?
???????っ?????。????????????????????????? ? 。??? 。??? ?、 ???????? っ 。 ? ???。? 、 ?? ???? 、 、??? ? 。?? ? 、 、??? 、 、??? 、 、


















































????????????????????? っ??、 っ ?????。 ?? 、 ????? …。?? ?? っ 、???? 。 、?? ? 、? ??? ? 、?? ……。 、 っ?? ?。?? 、?っ?? ? 、????? ? 、 っ?? 。
?????
???、?????っ??．???、????? 、? 、 ょ ? ? ??? 。??? 、?ー? ??????????????? ? 、 、 ー 、 っ?? ?、 ? 、????? っ 。?? ?、 ?? 、?? ? ? 、 っ 。??? ????、 っ 、 、??『 』?、『 っ っ 』?、 ? 。 っ
?????????????????????????っ?、????????? 、 、 。
??、???????、?????????ョ?????、??????????????。? 、 ?ゃ
??、??????? ?。?? 、 っ 、????? 、 ?、???? ? 。??? ????? ?「?????っ??」?、????? ?
??????? ? ?? 。????? 、 っ?? ?? ??? ?。「 」 っ?? ? 。?? ? 。?? 、? 、 ??? ?っ 、??? 。 ?? 、????? 、???っ? 。? ?、?? ????
（36）
??????????????。???、??? ????、???? ? 、??? ? 。 、?? ? 、 、??。 っ 。????? っ 、 っ?? 、??? ? 、??っ?、 ??っ?? 、? っ?、??? っ 。???っ? ? 、 ? 、?? 、 ??っ??? 。 っ 、?? ? ??。??????? 、 、?? ??? ?????。 ? 、 っ??????? 。 、?っ??、????、?ァ???????????っ?? 、
???????????????????????。??「???????っ??」???? ??????っ??? ? ?っ??????????。????? ?? ??? 、 ? っ 、?、 ?????ー 、?? ?? っ?? ? 。?????? ???、 ?????????? っ??? 、 。?????? 、 ? っ 、 、??? ??? 。??? ?、?? 、 ????、 っ 。?、? 、 、?? ? ? 、?? ?、? 。?? ? 、????っ??、? ????????。
??、??????????????????? ? 。????????、? っ 、??? 。? ???? 。 ???????ー? ? っ??? ? 、 っ????? ?ー? ???? ??? ??、 っ? ? ゃ 。?? ? っ? 、 ? っ??????????? 、 、?、???????? ? 、?? 、 っ ? ?。?? ?、 、?? ?? ? っ 。??? っ 、??? 、 、っ?????????????。「????????????????」??っ?????????っ????????、
（37）
?????????????????。???? ??????? 、 っ 、 、??????。????????ー?????ー??? 、 ??????????? ? 、 、 ョ っ?? ?、 ???。 、っ?、?????????????っ??????。? 、 ー?。 っ ? っ 、??????? 。???? ?「???????っ??」? 、??? ょ 。 、
?、?? 。 、?? ? 。??? ?。????? っ ? 。?? ??? 。??????? っ …… ??????。?っ 、
??????????、??????????? 。??? っ っ ???、 。 、?? ? 、 っ 、?? ? ……。????? 、?? 。? ????、????? っ 。????????? ?っ 、 ー 、 ァ??? ー ??。? 。???、????、??? ????? ??。 （? 。?? ???）?? ???っ ? 。 （ ????? ）?? ?っ?? ? 。???????っ??、??、
???????
???、?????????????。???????????????????????? 。 、?? ? 、? 、?????っ?、?ヶ???、???、????? 。 、?? 、 っ 、




?????????、??????????????????????????????????、????、??????? 。 ?、 、??? ? ? ? ? ?? ? 、????????????????????????っ 。 、??? 、?? （ ） 、??? ??、 ???? ????????、????????????? 、 っ 。????? ?? 「 」
???????????、???????????????。?????? ? ????? 、「?ー?ゃ??????????????っ?、??」????????っ ?、??????、「? …」???。? ?? 、?? っ? （ ? ?? ）。??? ? 、 。 、??? 、??? 、 、 っ 。?? 、??? っ 。 、 ョッ??? 、 、??? 、 ? 。 、??? 、 。??? ー 。 ?、?っ????????????????。????????????っ? っ 。 っ?。??? 、??、 。 、 、? ? ?? ? 、 、




????????「????????????」???????????っ?。??、?????????????????、 、 ??? 。??? ????ョッ????????、????????? ??????? ? ? 。??? ??? 、 ???、 ???? 、?っ? っ 、??、 ー???。? ? 、??? ?????。 、 、???っ 、 ? っ 。 っ 。????? っ っ 。 、っ???? ?? 、 、??? ー ?、?? ? ? ?、???? ?????? 、???? ?? ? 、?? 。???
????｛?
???????????、????????」?????????、??????っ???。?????????????? ? ?っ ? ? 、????? ァ っ 、 ? っ???っ???、 っ??? っ 、 っ 。??? 。?????、??????、 ? ??っ???。??? ?????? 、 （ ）??? ? 、? ???????? 。?? 、??? っ 。 ???? ? ー?ー 、 ?????? ? 、 、??? 、 っ 、?? 、 っ 。?????? っ 。
（40）
???????、?????????????????っ?。??? ??っ? ? 、 ? ????? 、??? っ ?? ??っ? 。??? ?? 、? ? 、??? ?? ? ?? ?? ????、?????????????っ??、???????「? ー 」 ョ????? ??? ?。? ? ??????、???? ? 、 ? ????、?? ?? 。??? っ??、 、 っ 。??? ー 、 ー 、??、?????っ?、???? ? 。??? ー ?? 、 。????? 、 っ??? 、 ? ? ??? 。 ?? 、 ? 、??? 「 」 っ 。 ??? 、 。 、




???????????????。??????????っ????????。???????、????????????? 。 、??? っ 、 「 ? っ??? ?」??????? 。?????「 」 。?? 、 「 」 。?、? 、 、 、 ?? ?? ?? ?? 、 。 、??? 。 、 ????? ???????、 、 、 ? ????? っ 、 ァ??っ 。 、?? 。??? ?? 、 っ??、? っ? 。????????????????ュー? 、? ??
?????? ? 、?、? ???? 、
?
??????????、???????っ?。??????、??? ? 、 ?、????っ???? 。??? 、 、 ? 、??? 、 、????? ??????っ???。
???????????????????????????????????????????????? 、 、 ???? 、 、 「 ? ー?」???、??? ?? ? ?????（?? ） 、??? 。??? っ 、 っ??っ 、??、 、っ?????????????? っ?。??????? ?、 っ 「 ー ゃ 」?????、 ? 。???、 ? ー??、 、??っ っ?。 ???? 、? ?
（42）
??っ?。??、??、??、??、?????、????????? ? ? っ?。 ? ? ?っ??? ? 、????????????? 、??? 、 ャ っ???????? 、 ? 、 ッ??っ 「 ー ゃ 」??っ 。 、 ? 「 ー ゃ?、?っ ょ っ 」??、??? ? 、???っ? ?。????? 、 ? ??、??っ???っ 、 「 ー ゃ 」 。っ??、??? ? ????? 。??? ? ? 、 ?? ??ゃ?? 。? 、??? 、?? 。? ?? っ???、? ? ?? 。??? ?????? 、 ?????? ? ?っ ? っ 。 、
???????????ー?ー?????????っ???。??????????????????????????? ?、 。??????ー??、??????????????????????。?? 、? ??ー???、 ?????? ? 。? ???? 、 、 っ?。??? ? ???? ??、 、?。? ?? ? 「 、??? っ 、 」??。 ??っ? 、 「 、 ゃ。? ??」 ???? ???? ? ? （ ）
（43）





???????????、?????、???????????、?????? ? 。?????? ????????? 、 ?、???????? 。 ? っ??? 、 、?。? 、??、 、??、 ? ????? ? 。????、 ? 。 「
???????????????????????????????????????? 、 」 、?? ?。???、 。 ???? ??、??????????? ???、??? ?? 、?? 。??? 。? 、 ?? ???? 、 「 」 、?? 。?? ?? っ 、??? ー 。??? 、 「? ? ????????? 、 っ 、 っ??? ???、「?っ? ? 」??? ? 。 、?、 ? 。 、 ?????? 、 。??????????「? ?? ?? ?????????っ?????????? 」 （「??? ? っ 、? ? 、 ?
（44）
????????、????????。??????????????????。???????、????????っ?? 」?（?「????っ??????。??????、??????、??? ???? ???????、?????????
?。??? ? っ??? 。 っ ???? っ??? 、? ? ?????っ?????、?（ ） っ ???? ? 、??? 、 。??? ? っ??? ょ 。??、?? （ ） 、??。?? 、 、 ???? 、??、???? ?? ? ?????」?（? ）
「????????、???『???、???っ?』??
???、 」 （
「??? ? ? 。 ? ?
??? ?






?、??? ? ?、?????????????????、? っ 。??? ? 、??? 。 ??? ? ? 。???、 、??? 、??、 ?? っ 、?? ? 」
「??ー、???っ?、??????? 」
??? 、 ? ?
????、 ?? ?、? ???、??
?ゃ? ?ゃ っ 、???? ー 。?? ? ?、? ? 、??? 、?? 。???????? 、? ? ? 、 ??…???? 。??? っ ?
?????っ???????、???、?????????????????、???????、?????、??????? っ ? ?。?????????????????「? ?? ?? ?? ?? ??」 「?????????? 」 ??、?っ?? 、 ???? 。 っ? ??、 、 、??? 。? ???っ?、? ? っ 、???。 ?、? 。??? ???。 、 ? 、?? ?。??? 、??? ? ? ?、? ?????????? っ ?? 。 、?? 。??? 、 、
（　46　）・
???????????、??????????????????、? ??。? 。??? っ 、 、??? ? ? ??????????????、?????? 。 、 ???? …… 、??っ ? 。??? 。??? 、 、???。 ?、 ? 、?????。 ??? ? 。?????????????? ?????
?????っ?、 、???????? ? 、 、??? っ 、 「 」?? 、? ?。「?????????????」「??? ??? ?




????、????、?????????????????????????。??? ? 、 ?????? ? 、 「?????っ??、????????? 」 ??、 ? ? 、?????????????っ????? 。??? ??? 。????、??????? 、 ??? ? ????? 。? 、 「??」 、 。 、??? ?? ???? 。???????「?」っ?? 、?? っ??っ 、 ? ? ? 、?????、?? ?? ?? 。???、 ??? ??、?? 、?? 、 ?。??? ? ?? っ 、???? ?。 、 、
??〜??」????







「??? 、 ? ?っ 、 ?、??
??? ?」 、 、 ????? っ っ 。 っ 、 「 ??、 ……??、?ゃ 」 。??? 。 ェ 。?、? ?ュー ? 、 っ ??、? ??? ??? ? ??????????。 、 ? 、 、?っ? ? ? ? 。 っ




??????、???????????????????、?????????、????、??????????????? 、 っ 。??? 、 、 ? 、 。『??????』（ ?） 、 ←???←???? ← ←←???? ー← ← ??????←?? ー?。 『 ゃ 』 （ ） ????? ェ??? ??????っ??? 、 、? 。「??」???????????、??????っ????っ?? ? ? 、 ???、??
????? 、 、 っ?? 、 っ 。???、 ?? ? 。 ? 、??? 。? 、 っ???、 ???? 、 、??? 、 、 。 、??? ゃ っ 、
?〜
?〜?
???????、?っ?、???????、???、????????っ?。??????ゅ?????、????????? ? ? 。 ? 、 ???? 、 ? 。 、??? 、 ? ??? ??????、?? 、 っ 、??? 、? 、 ? っ?。???、 「 」 ? 、?、?っ? ? っ 、 、?????ー ???。??????????????? ????????????? ?????? ???? ???? ???????? ??????????
（50）




??? ???????????????????????? っ 、 ??、???? 、??? 、 。 、??? 。??? ? ??????? ? ??????、 っ 、??? 。??? 、 、??? っ っ 、
ーー???????????????????ーーーー…?〜〜?
????。??? ?????????????????????????、 、 、 、?? 。?????? 。 ?????? 、??? ? 。 、???????? 、???。 ? 、 ????? 。 っ 、??? ??????? ?ゃ 、 、???。 、 、?? 、 、 ッ 。??? ???? 、 、??? ? っ 。????? っ 、 。???? …
（51）
?｛??????????????????????????????????
????。????????????????????????????????????っ?。???、???、???????? 。 、?っ?、 ? 。
??????????ー????????????????、??? 、? ??????? 、??? ?。???????、 「 ?」??? 。??? 、 ? っ? ?、???? っ 。 っ 、?? 。??? 。??? 。 。?? 、 ?。?? 、? ? ????? ? 、 「???? 」 っ 。 、??? ?、?? 、
???、??????「??????????」「???????????????」??、????????っ?????、?「??? ??」?「 ???（???）????????」?????????、??????、 。 。????? 、
??? ?? 。 、 ?、 ェ??? 。 っ っ??? っ 」 。?、? ? ?。 、??? 、 ?。??? 、 、???、 ? ???? 、 。 「 っ??? 」 、 っ 。??? っ 。?、? ? 、 、 ? 。??? 、 っ?、? ? 。?。?? 。 、?? ? 、 ?????ゃ??、? 、
（52）













































ュ〜?ー??????????っ?????。????????? 、????、?、??? ?? 、 ???????????????????、???っ??????? 、?? 。?? ??ュー ー? 、?、? 、 …… ???? ッ?ュ ? ?????????????、????っ???。 ?
?? ? 、 「 」 、
??????????、??????????????、?????? っ ? 。??? 、??ー 、 ???、??? っ ??、? 、 、??、 …… ??。??? っ 、 ? ???? ??????? 。 〜??? 、 ? ? っ??? ?? ?。????? ? ?????、? ー???? 。?? ュー 、 ャ 、ャ??ー?? 、 ??? ??? ? ャ ???、? 〜???? 、? ? ? っ?? ??ャ ー っ 。?? 、 ? ?? ー??、 ?? ? 。 、 （ ） 、??? 、??? ? っ 。??? ?? ?
（54）
????、????????????????????。???? ???? 、 ??。??? 、 ? 、????ィー?? ー 〜ー?（?? ?? ? 『? ?? ?? ? ）、 ?? ??? 、?? 。??? ?? っ っ 、?、? ? 、 ???? 、 っ ??。? ???? っ 。 ? ? （??、 ? ）?、? 、 、?????????? ? ? 。????? ? っ??、???? ? ? 。ュ???、?????????、????????????????? ? っ 、 ? 、
??????????。。（????）、?????ョ?????（????? ）、?? ??? ???? ??? ? ??〉? 、 ? ??? ? 。??っ 。????、 ょ ? ???? 、? ? ッ ???? ッ 、?ュー ー、?ー? ? 、 ???? ? ? 。 ッ ?????ー? っ ?、??? 、?。? ???? 。???、? ッ 、?? 。??? 。??? ー ッ?ー? ? 。 、?????、?ッ?ー???????????っ 、?????? ? 。?、 、
（55）
ー?????ー???、???????????????、????????????????????????????……? 。?????? 、? ?ー 〜?ー? っ? 。?????? ? っ? 。 〜 〜??? ? 。 、??? ?? ????? ???ゅ???????、??ー ー 、??ー ー 、 、?? 。 ー っ ?っ 、????? ? ? 。??? ??????ー 、??? 、 、??? ??、 ィ??ー ィ ????。 、 っ っ……。 っ 。 、??????? （?? 。 ? 。??? 、
????、????????????????????。??????????????????????、???????? ? 、??。 、?。? …… 、???? ??? っ 。??? ?。 ? 、??? 。?? ? ?? 、??? ー 、??? ?? ? 。??? ? ー 、 （ ） 、??? 、 、?????? 、 っ???。 、??? 、 。?????? 。 ャ 。?っ? 、 ……。???? 。?? 、 、
（56）
??ッ???????、?????????。???????「???ー?、???? っ ? 、??? ? 、 ? 」 っ ??????? 。 、??? …… ょ ?。??? 、 、 ??????????? 、 ? ? ???? ……。
????っ?、??????????????????????????。??? ? ? 、??? ? ? 。??、 ?? ? ??????????????????? ?? ?っ っ??。
｝》》〜《 ?? ? 》》〜》〜?〜》?，〜 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ??????????????????????????????????????????????〜????? 「 」 ? 。?? ? 、?? ?????「 っ 」 、?? ? 。??? 、??? 。 、?????、? ?????????? ? 。?「? ? ?? （??? ? ）?? 、 ? 。 ? 、?? ???ー 、 っ???ーッ?? ?? ?。? ???????、 ?、???、 、 っ 」







??? 、 っ 、
??????。????、?????????? 」??? 、 ? ?（?????『??????????』??
?）???、 「 ?????っ?、 ? っ 。??ッ ? っ??、 ? 、 ????? ー?。?「? 、?? ? 」 。?? 。
「?????????、????????」








??????????、?????????????????????。?????っ??、?????っ??、??????っ ? 。 「? ? ????」?「?????????」??????????、??? 。??、??、 ょっ ッ??? 。 ???? 。 。??っ 。 ???? 。??? 。 、??? 。 ? 、
???。??????????????????、???????????。????????????????????。? ? 、 ??? ? ? 。 「 」??? ?、 っ??? 。 っ 、??。 、??? ? 。 ? ??????????。??、 、 、 ー?「? 」?。? っ っ 。??? ? ? ? っ ッ?? 。 「 」 ょ?。? ? っ ゃ ょ 。??? ? ? っ ょ 。??? っ っ ? 。 ?、??????? 。????? ????，。 、? 。 「 っ??? ?」っ 。????、 ?? ?。???? 、 ー っ?。 ?? 。 「 、 、
???????ー?????」っ?。???????????。?????ー?ャ??????????。????????? ?。??? ?。 ? ???? ? ? ???? 。 っ????、 ゃ?、? っ??? 。 ョッ ??? 。 、??? ?。 …… 、??っ ? 、??????っ ????? 。??? 。 、 ???? ?? っ?。 、 ? ??? ? ?、 ? 。??? ? 、 ゃ??? ? 。?? ? 、 。 「 ???? ? ?? 」 っ 「
?????」????????????????。????????????????????。????????????? ? 。 ?、????? っ ??。??????????? 。??????? 。 ? ?? 、 「??? 」っ 、 っ ? 。??? 、?。? っ っ ???? 。 、?? 。?? 、? ? 「 」 ? 。??? ???? っ 、 。??? ??? ? ?? っ?? 。??、 っっ?? ?。?????? ? ???? ?????? っ 。???? ?。 、?? 、?? 〈 〉 。??? 。?っ? 、 ー ゃ ょ 。
（59）
「??、?ッ??ー???」
????????、??????????????、???????????ョ???? 。?????、 ??? 。??? 、?、? 。「?ッ??ー??っ??????????? ? 、っ????」





?ッ??ー???????????、???????????????????、??? ????。 ???? っ 、 ?????????? 。 、 ?????「 、 ッ ー 」???っ ょ 。 、???????「?????」??っ??????? 。「???????、??????????? ょ。 っ????? 。 ッ?ー? っ 、?? ．
???。????、?????????????っ?、?っ??? 。 ? ? ゃ?? 、 っ??????? 。 ? ??? 。??? っ 、 ???。 、 、?????。 ??、 ????? っ 、 ??? ? 」??? ?? 、????? 、 っ ????? ??? ??。? 、??? 、 ???? 。??? 、? 、??? っ 、????????????????????? （ 、
〈60）
?????、???????????????????????）。???、??????? ???? っ?、??? っ ????? ????????? ー????? 、 っ ???。??、 、??? 、 、ゃ?? ??……? 。??? 、 っ?????、? ???、??? ? 。 、?? 、 「 」??????、?っ??????????? 、??? ? 、
????? ? ???? 。?? 、???? っ ? 、?? ょ 。
??????????????、??????? 、 ???? ????。???????? 、 ? 「 」?? 、「? 」（? ュ ）??? 、??? っ 。??? ?、????? 。??? 、???、 っ??っ 、???????? っ ……??? ?????? 、?? 。?? 、????。 っ 「 」「?」 ?? ? ? 。









???????????、??????????????「???????」????????????っ?。?????????、???ョッ???? 。????? 、? ???????っ 。??? ー ? 「 ??? 」??? ?? っ 。????、 ??????? ???? ? ??????? 、「 」????? ? （ ）?? 。
???????????ョッ?????、?????????? っ 。 「??????? ? 。?? ? 」 「?????? ?? ?????????ー?、????????っ?」??、?????? ??? ? ?? ?????? ??? ? ? 、 、 ???? っ 。?? 、?? 。??? ? っ??」 「 ー??? 。?? 、 、 。 「??? ? 『?っ?』 」 「 ? 、 ??? 、 ? ? ? 」
????????????????????????????????????????????、? ? 、 っ?? ー ? 「?? ??????? ??」 ??? ?? ????。?「? ???????? ? ? 」 「???? ? 、 、??っ 」 「 。??? 、 ｛ ?「???? ?? ????? ? ?
（62）
?????????っ???」??????????。????? ? ? 。「????????????????????????」?????? ????? っ 。 「??? 」
??????」 「 、 ? ?????????? 、 ?? ? 」「???? ? ????ー?????? 」 「 ? 」「???、 ヵ ????????。??????? 」 「???????? ? 」 「??? 、 ?????。?ー???? 。 」 「?? ? ? ???」 「??? ? ? 、 ーー?? 。 」 「ッ?? ?、 。 ????? ? ? 」「??。?? 、 ? 。???。?? 、 ???? 」 「 ? 。?? ? 」 「






??ー????ー?????? ? ???? ?? ??????。 、?????? 。 ?????? ??????? 、???、????? ????、????? ??????? 。???? ???? ????? 。?????? ??、??? ??っ???。 ????? ?????、 ? 。
??、?????????????????????????、???????????????、??ー????????? 、? ??。?ャ? 、 ? ????? 。 ?? 、??? ? っ 、???????? 。 、 ー ???????????? 。???? 。????????? 『??っ ? 。????。 、 ?????? ? 。 、 ー ー ??、? ???、 。??? ? 、??? ?っ 、??? ????? ? 。??? ?? ?? 。 ???
（64）
?????、??????????????????????、?????????? ?。??? ??????、?????????、 ??????。??? ?????。 ???? 、???? 。??? ? っ 、 、??? ????????? ? ???? 。 、????? 。?? ? ? ?????? ォ ???? 。 、 ッ 、??? ?? ? 、??? 、?? ?。
????????????????????? 、 ?ー???????、?????（????、 、 ）、 ??????????? ???? ? ???、??????ッ?????（ ）、 、 、 、??? 、??????? 、??っ? 。 、??? 。??? ? 、 ー （???） 。 、??? 。??、 、??? 。 ッ??? 、 ? ???? ） ? 。
（65）
????、????????、???????。?????、?? ? っ 。 ???? ? ????????????? ???? ??。? 、 ???? っ 。?? ?、??? ? 。 ? ????????、?????? ? ?? ? 。??? 。 、 ????、 、??? っ 、?????? 。 ?? ??、? 。 っ????? ?っ ? ???????? ? ????? 。 。?ッ? ? ? ー ?、??????? ?? ? ?? 。?? ?。??? 、??? ??? ? 。









????????????、?????????????っ?。???、?????? ? 、???。 。??? 、 ? ??? 。??? っ 。??? 、 ョ 。??? ? 、??? っ 。????? ?? 。?????????、?っ ????っ っ ?????? っ 、??? っ っ?。 、 ??、 、 っ????? っ 。






????????????????????????????????、?????? 、 …??? 、??? 、??? ? 「??」?、??。???? ?っ 、??? ? ? ?（??? ????? 。「?? 」 ? ? ? ?っ????????? ? ? ???、??? 。?? ?????? ? ?????、???? 、 ? ?????? ??? 、???、 ????? 、









????????????、???????????????????????? ?? ? 、 、??? っ 。??? （ ）??? っ??、??? 「??? 」??? 。 ? っ?????、??ー???????????? 、????? 、 ????っ 。?? ???? 、???、 っ??っ 。 ???? っ?????? 。???? 、






???????????????????。???????。?????????、????????? ? ? 。?? 、 「??? 」 。?????? ?、 、??、 「 。?? ょ」 ? 。 、「?? ?? 、 ? っ?? ?」 。??? 、 、?、? ???? ??、 ?????? ? 、??? ? ??ょ 。 、??? 、??、?? ???? 。 「 っ っ??? 」 。???ょ?。?? 、 ??? 、 「 」
??????、????????「??」?????? ? ょ 。??? 、 、 ? 「????」 ???? ょ 。 ?????、?????「???」 ?? ? 、??っ ???ょ 。 っ??? ?っ??? 。??、? ? 、?「? 」 。??、 ? ?? ? 、 っ??? ? ょ 。????? ??????? 、 、??? 。 ???? ?、? ???? 。 ??? ????? 、??? 、?? っ
（70）
????
???、???????、????????????、????????????????。?ょっ????、????????????????ー?? ? ?。 、 ? 、????? ??? 。??? 、 。?????? 。 ??? 、??? 。 。 ? 、??? 、 っ??? 。 ュー ー 、??、 っ ……。??? 、 、??? 。??? 、 ? ょ 。?? 、 「 」 。???
???????????、?????????????????。?? 、??。 。 ー 、? ???「???ー?ー??ー?」 ??? ??。 ?ー ー?、??? ? 、 、?ョッ?? ??。 、? ????? ? ょ?? ー ー ー ? 。?「??? ャー? ? 」 っ??? ュー 。 、??? ?、 ? ???? 。 「 ……??? ?」 「 ……」 。 ??? 、 。???、 ょ??? 、 ー ー ー?? 。?? ?? ? 。 、 「??」???、 ー ー ー??っ ? 、 ょっ っ?? ? 。
（71）
?????????????????????????????????????、??????????????????????。???????????、????????? ? 、 ? 、??? 。????。? ー 、 ー??? 。 、??、 っっ??、????????????っ?、? ッ? ??。??、 ? ゃ??? ? ?? っ ? ?????? ?ッ 。??、 ?「 、 」?? ?。「 ゃ 」?、「?? 、 ? 」 、???。
ひよ・こクラブ霞継
??、?っ???っ???」????っ?、???ゃ????? ? ? ゃ??、?「???ゃ ? っ 、??ゃ?????ゃ? 」 ? 、? ??????。?、? っ ゃ??っ 、 「 ァーッ」 。??? ? ?、 、
???っ??? ? ょ 。「???????????。???っ????っ??っ??
??」 、 っ 。 、?? ? ? 、 。?、???? ??? 。 「
すべつてころんで、がけのぼり
宇多和佐
?????。????、??、????????????っ????? 、??? ? ?っ???。??? ???? ? ?（?ッ ? ???）
「??????、??????????」????ゃ?????????。?????? 、 ????っ? ゃ? 、 ???????? 。 っ??? ???? っ ???????? 、 ??? 、????? 。??? 、??????
（72）
?????「??????」??? ?? ??? ?? 、???????? ?? ? ??。 ?????? ? 、 ? ュー??? 。??? ? ????????っ?????????? ????．????? 。
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????。??、???、???、???、?ァッ ョ??? ? ? ???? 。 ?????? 、 ? 。「??」???????????
????????????????????、?、 「 」 ???? 。?? 、????? 。?????? っ ????、???、 、 っ?? ???。 ???? っ???、 ??。 。?? ?っ?、 っ?、? ??? ? 、







??????????????????????????????????、???????????????? ? ? ?? ??? ??? ?? ???? ??????????????? ????????? 、 ?? ?? ? 。????っ 。?? っ 、??? ? 、??、 っ?? ? ??（???? 。 、 。?? ?? ???????????? ?、?????? ???、 っ ??っ? 。 、 ???? ? ?っ 。 『 』
??????????、???っ??????????????っ???。???????????????????????、? ? 、??? ? 、??? っ 。??????????、??????っ????。?? ?。?? 、????? ?








???。??????ょっ????ー??ー???、?????ャ ? ????????? ? ??? ?ッ? ?? 、 ? ??。??? 、 ??っ 、??? （ ）?、? ? っ?? ??ょ 。? ???? ??、? ? ? ? 。 ???? ? 、? ? ? ョッ 「???」????????っ???っ????? ??。????「 ? 」 ー 「?」??? ??? ?? ? ?? ???? っ 。。 、??ュ ? 、 ?ャ? 。







????『????????????』?? ???? ???? ? ???? ??「???ュー?」??????、???????? ? 、?「? 、 っ?? ?」? っ?。???????????? ? ? 。??? 、 、?? ? 、 。?? ?（ ）
????『?????????』?? ???? ー?ー???? ???? ???ー?ー ???? ? 。????、 っ 、??? 、??、 、 、?? 。 ?? 、?? ? ?。?? ?? （ ? ）
?｛?㌧《??、》??〜》??????《〜》?《?㌧?》〜《《《〜》、《〜》?????????????????????????????????????????????．、??〜《｛??〜?〜《?、〜?〜《《《?《〜?．《《〜???????
『?ュ???????????
????? ? ??「 ?????? ? ? 、?? ?? っ っ? 。?? ? 、?? っ? 、 っ 。?? 、? 、?? ? ? っ 」。 ュ?? ー? 、 。???、 。??（ ＝ ）
??? ??? 『???? 』?? ??? ????? ゃ 。?? ー。 ー?っ ? ? ）??? っ?????? ? ? ? っ?? ? （????? 、 ? ?????? （ ）
??? ー （ ）?? 『?? ??』?? ??「 ー ??? ? 」 （ ?31????????????????????
?っ? ? ? 、??、「 」 ー??????ー?????。????????。??「 ??? ?? 」 （ ??） 、??? ??? 。（????ッ? ? ??）
（76）
????『????』?? ???? ????????? ???? っ 「 」 ? 、「??」 ? 、 ? ????? ? 、 っ っ????? 、 。?? ? ? ?? ???ョッ???。?????????????ッ?????、「 」? ??? 。????ー ??? ???? （ ）
????『?????』????????? 、 ??? ?????????? 、?? ? ???????? 。? ???? ??? ? 。 、?????? 、?? 、 ?? 。????? （ ょ ＝ ）
????『??????』???? ? ?????ー??? ? ?? ???????? ?、 ー?? ?ー、 ? ? ?ー 、?? ???? 。 ???? ??? 、???????? 。?、??? ? ??? 。?? ? ? ?? 。????? ?（ ? ）
???????????〜? 《《《 〜? ??，?《 〜 《?㌧《 〜》???《 ?《、㌔《?? ?? ?????????????〜?｛??《〜????????????????????????????????????? 『 ? ?? 』??????? ? 、?? 、「 」「?? ?」? 、 ?っ ????????????? 、????? 、?。?????????????、????っ????? ? 。?? ? ュ ー ョ 。?? ? ? （ ）
?????〈 ?? 〉?? 『 ? 』?? ?????? ? っ 、?? ?? 「 」 ??? 。っ????、?????????っ?????。? 、 ?????? ? ? 、??? ? ?? 、?? っ? ? 。?? ? （ ? ）


















































































































































































?????、????、???????????????????。 ? 、 ???。??? 、 ??? ????、 、 っ??、 。??? ? ? ? ????????」 っ 。 ??? 、 「 」 っ?、「 ? 」 」 ? 、?? ?ー 、??? ? 、 、?、? ? 、?? ? 。 ? ???? ??ー????????? 、?、??? ? ? ?、 ? ?????? ? 、 ???? ? 、 、 、?、 、 、?? ?? ? ??っ?? 、 ?? ? っ 。?????「? ? 」 「?? 、 」 、 ー
??????、??、????????????????ー????っ 、 ? ? 。 、 、?? 、????、? ? …… 、 。????? ? ?? ??????????? ? 」 ? 、 ??「???? 、?? 。??? ?????? ??? ????????? 。?????????? 、 。 、?? ? 。 「?? ??」 、?? ? 、 。…… 〜〜 。??? 、 、?? 。 ?、 ?????? 。 「 、??? 」 、??? ッ 「?? 」 。
（80）
??????????????????????????。???、??、 「 っ 」 ????? ? っ??、 っ ??、?????? ? 。 、 ? ?、???? っ ー ?????????? ??、 ???? ? 、 ? 。?? 「? 」 。……?〜〜 。??? 、 、???。? ? ? 『 』??、 ?? ??? ? 、 ? ?? 、「? 、??? 」 ? ???ゃ 、 ?? ? 」?? 。? 、 ?????? 、 。?? ?? ー ? 、 「?? 」 ???? ? 、 、?? っ 。 。『????????』（???）?????????、??????……「 ??」???? ????????? ?????? ??。 ? ゃ?? ょ?? ????? 。?
??、??????????っ???、???????????っ?? ? 。『????』???、??????????????。「????







????????、?????ッ????????????、?????????っ????。． 、??。?? ?、 、 ??? 。?? ? 、 ? 、?? ? ??、?? ? 。?? ? （ ー ）??????、 ? ? ? ???。??? 「 」 ??? ? ?「 」?「 ? 」 、??? 。
????????ょ????? ???????っ? ??っ?????? ー ??? ? 、 ? ???????????????????????????????????????? ?、 ??、? 、? ??? 。??? 、??、 ?」 ? ッー? 、? ???っ ? 。???????????????????? 、 （??）、?? ? 。??? ? ? ……?、??? っ 、??? ? 、??? 。? 、 ????????????????、????
????? ? 、????? ??、??? っ 、 ??、????? 。? ?????????? ?? ?? 、 、??????????????????? ?????? ??? ?????? ?????????????? ???????????? ??。 ュー




? ??? ????????、 ???「???? ? 。 、 「?? 」 ?? ?「??? （ ）????? 。 ??????? 」?? ? 。『?????????』????????、??、? 「
?（ ? ）?」 、?? ??。?? ?? ? 『 っ 』?? ? 。 ? 、?? ? ? ? ?、?? ?、 っ???（? ）? 。 、
????????????????????????????????????????
????っ?? 、?? 。 、?? ? 、 ??? 。????? っ ? 。???、 ァ 。?? ? ???》???????．． ?
?????????（?????????）????????????、????????? 。 ? 、?? 。???、 、 ??? 、 っ?? ?。 。?? 、 っ 、??? 、 「 ? 」??? ?。 ?ー? ??ょ? ? 、?? ? 。
???????????????、???っ??? ? っ?? ???。
??????、????。??? ……?? ? 。 、??? 、 っ ? 、?? ?。??? 、? 、???????、 ????? ?。 ょ 、







?????????????〈?????〉?? 、 ?ォー????、?????、?????????????? ?。?????、 ??????ー、 ??? 、?? ? 。 、?? ?、?? 、? ? ィ ー?? ? 、?、 ? っ 、?? ?? 、 ? 。?? 、? 、??、?? 、?? ? ォー?????、 、 ????? 。?? ?? 、 ??っ 、 ォー
?、?????????っ????。??????? 、 ォー ??? ……。?????? （? ）?? ? ? 〈 ?? ?〉?? ???? 「?? ?? 。 「?? 」 っ??? 、?? 。??? っ ?、 ? ??? 、 。?? ? 、??? ? 、 ッ?? ?????? 。?????????? ? っ 、?? 。?? ?????、???? 、?? 、? 。?? ?? 「?」???。?? ????? 。 …?????? 。
??ー??????????????????? 、?????????? 。?? ?????、?????????????、「 、 ??? ?? ? ? ……。??? ? ……」??? 。 ? 。??? 、 ????、?? っ????? っ?? っ 、 ???っ? ゃ 。??? 。?? ???、?っ ????? ? 、?? 。 、??? ? っ 。?? ? ? （ ??）?? 〈 〉?? ? 、?? ? 、????????? ? ?、? ???? っ??? 。
（84）
??????????????、??????? ???? 。 ??? 、 っ???????? ? 、 、??????? ????????っ???っ? 、 ゃ ????? ??? っ? っ????? ? 、????? っ ? ? （?? ? ?ー ? ）。?? ????? ??? ッ ? 」 ?????????、 ?? ????? 、 、 、????? 、 ???? 、?? ー ? 。????? ? ー??? 。 ??? 、 、????? 、?っ 。? ?? ? ? 、
?????????????っ?????。??、???? ? ???? ? 、 「??????」????????? ?? ?、?? っ 。 、 「??? 」 「??? 」???。 ??「『?????? 』 」?? ? 。 、?? ? 、??? ?? ? 、?? ????? ??????? ? ? 。 ?、??? ?、?? ? 。 （?? ? ???…? ????? …? ? ???…????? …? ????（?）?
??????????〈??????????? 、 ???。??????????????、???? ? 、 ェ ?????? ????????っ?ゃ????? 、??????????? 。?? 、????? 、?? ?? ?????っ 、 っ 。?? ?? っ ゃ?? ? 、?? っ 。 、??? っ 、 っ?、??? ? っ????、???? ?っ 、 ??? っ 、っ??????、????????ょっ??????っ 、 ? っ ??? 。 、




????????、?????、?????ッ?????????????????、?????? 。????? 、 ???? ??、??????????? 。? ??? ?． っ?? ?? ?????、??? 〜 「????? ?」?? っ ? ? ??。???????、
??????????????????????????????????????????????????????????、 ?? ? 」?? 、??、 ? ー ? っ?? 。?? ?、 ? 、 ッ?? ? ?? 、??、?? 、 ? ??、?? っ?? ? っ???っ?、 ? ?
??ェ??」??、?????「??????? 」 ? 「? ??? ???、? ?? ????? ??」 っ ? 、?っ ?????ょ?。????、 ? ? 、?? ???? ??。 、っ?????。??? ? ? 、??? っ??? 、? 、??? ?? ???。 、 ?? 、?? 、? 、 ? ????? っ 。?? 、 ??? ? ? っ???? 。 、 ??? ? ??? ?っ 。?????? ?、 ? ??
????????????っ????。???????????????、?ッ????????????????っ ???。?? ?ッ ???? 、ッ????、? 、 ?????? ? ???????。?? ? ??????、? ???。 ? 、 ?????っ? 、??? 、 ? ???? 、?? 。 （ ? ）?? ? ? 。?? ? 、 ??????? 。 、?? ? 。 、????? 、 ?っ 、??? ゃ 、?? 、???? ?????っ
（86）
???。??? ???????、????っ????? ?????????????????????????? ? 。?? ?? 、????っ????? ? 、 ?。??? 。?? ェ 、?? ? ? 、78????????????????????、????? っ 、??
????? ? 、??????? 。「????」????、??????????????「 」?? っ 。 ???? ??? ょ??。?? ?? 、???? 、?? ?? ?。????? ? 。?????? 、?? ッ ???? 。 ?? ァ
???????????、?????????? ャー 、 ? 。?? ?????????? ?、???????
????っ???????????????
?、? ? 。?、 ? 。?? ????、?、? ? ???。 、??? ? ー ャー っ 、??? っ?? 。
「??????、??????? ?
?????、 、 ャ?? ?? ? っ?? 、? 」?? っ っ 、?、??? 、?? ?っ 、?? （?? ー ー ）? ?? ? 「
?????
?? ???? ?? 。 っ?? 、??
??、??????????。???????? 、? ???、???????????っ? ?????、?? ?? ??? 。????? っ???、?????? 、?? ?? ? 、????? 、 、?? ?? っ?????、 ? ???、?っ 、っ??????????????。 ? ???????、? っ 、?っ??? ????????。?? ?? 「 」 、?? ? 。??? …?? ? 。??? … 、????? ???? 。?? 、??? ? ? っ?? 。? （ ?? ?）
（87）
????????????????、????? 。 ?「???、???????」?「?????????? 」??、?「????? 」??????? 、 。 「 っっ??、???? ? 」?????? 。?? ????? ???? 、 ??、??????? っ 。????「????? っ 」 、
????????????、 っ? ?????。?? ? 、?? 、 （ ）??。?? 、?? ?っ ? 。??? っ 、?? 、 ?? 、?? ? 、 「?? ?。 ?? ??。 」?? ? 、 ? 、????? ? 。?「
?????」???????っ????????。 、? ???。 ????? ?っ? 。?? 。????、 、 、?? 。??? 、 ? ? 、??? 。 。 ??? 、?? 。? 、?? 、??? っ 、 ? 、?? 。????。 ? 。???? ???、 ? ???????????????。???????っ????? 、
?、 、 ? 、?? ???? ? 、??? ? っ? 。?? っ 。 っ?? ょ 、 っ?? ? ? 。????、 っ っ??、?? ? 、
???????。?? ???????（???????）?? 、「 」 ? ???????????、 ??????????? 、 、?ッ ?? 。????? 、 っ?? っ 、?? ???????、 ??? ? 、??? ょ 。??? 、 、?? 、 ?????? ? ?? 。?? ? 、?? 。 っ?? ?、 ? 、?? ???? 、 っ?? 。?? ?? 、 ? ?、 、?? 、 ? 。?????、?? ? ?? ??。????? ? （ ）
（88）
???????「 ???????」?? ? ??? ?? ?? 〈? ????
瀞φ瀞◇壷「●．明ltφゆ，ゆ
??、?、?、?????、??、???、??、????????? ? ?? ? ?? ? 「?? 」。??? 、 ?、? ?? ? ? ?…????????????????????????「? ?ャ? ?? 」 「? ??? ー?」 「??
????????」… ? ? ? ????…
???????????????????．??





???????????????????????????????????????????????????????????????」?????????????? 、 「 ???っ?ゃ?????????????。???????? ?? ?? ?????????????「????????????????????????』







??????「??」?????????? ? ???? ー???、????????? ??? 。
。?????（?）?????〜???
????? ? （ ?）
。????「?????」??????
????? 、?? ??? ? （?? ??? ?） ?? ????「?? ? ー」
「????、??、??????? 、
??????? 。 「 ????ー?????、?????っ ? ょ 。 ー??、 ?????
???、?????????、?ェ?????????????????????????? 」 （? ）?? ??（ ） 〜 （ ）?? ? （ ）?? ? （ ）?? ????ェ???? 。? ??????????? ッ??? ??『 ? 』 ? ? 。。????????（????????）
????『?? 』
「????? っ ????? ??????????、??????????
????? っ ? ??? 。??．??? ッ ????ー 、 ??? ????
?????、????????????????????????????っ?」（?????? ???）?????? ? ???? （ ???ョ ?? ）??? ???????? 、 ー?ョー。???「? ?? ?? ー 」「???ー????????????っ?。





??、 ? ? 、 ???? ? 、 、?? ?? 。 、 『 ????』 『? ? 』 、?っ?ゃ 。?、 ? ??????ェ ? ? ?? ???????????ー? ??、?? 」（ ）?? ? ? ー
（??????????。）???????
????????、????????????。 、? 。?『? ? 』?? ? ??????????????? ? （ ー 〉、?? ? ? ? 。?????? ? 、
????????ー
???????（?????????????ー? ）。 、 ー 、??????っ ????? ???、???? 。 ???? 、??????? 、 ? 。?? （?） 〜 （ ）?? （? ?? ）?? ? （ ）??

























???〈???〉?? ?? ?????（????????? ?? ????????????、???? 、 ?????????????? 。?、??、 ? ? 。?? ? ? 。? ??? ? ? ? （ ? ）〈??〉??????????????（???? ）?? ?? ? ．?? ?ー 。?? ? 、「? 」 、「?????????」?、「???????????? 」 、「 ??? 」? 。?? ? 「?? 、 、?? ? ? 」?? 。 （? ）〈??〉??????????????????（?? ?
??????????????????????????????????????????? 、 ｝????? 。「??」?、 ?????????????「?? 」 ー?。?（? ）〈??〉???????????????（??????
????? ? 、???????＝????、 、 ? 、?? 。 （ ）
〈??〉??????? ? （
??? ）?? ? っ 、??????? ???? 。 「?? ? ）（?? 「??? ?」（?? ??? ? ? （ ）
〈??〉??????????ャ??ー?（??????
????、??????????????????? ?????????、????? ???? 、 ?????? ?????「 」 、
や
??ャ ー ???? 。??????????? 、 ョッ?? 、 ャ ー 。?? ? ????? （ ）
〈??〉???????????????（??????
????? 「 ? 」
（?）? 、 、
??? 。?? 、 ???????????????? ???。????? ??????（? ）〈??〉???「???」???????（?????「???」 ? ? ?、
??????「????? 、? 」 「 」??????????
（92）
??っ???。??????????????? ? ? 。?????????????????????? 。?? ? （ ）〈???〉?????????（??????




???? ?? ? っ 。???、? ?? ??? っ 、
っ????????、「??????????????」??????。??、????
??、 ? 「 」? ??? ???。 （ ? ?）
〈??〉?「??????? 」 ??（??????「???????? 」
??????、? ?? ???「?」??? ? ??????? 、 ???。??? ? 、?? ?っ ??、??? ? っ 。 ??? 、????? ? 。 ???? ?〈??〉????????????（??????
????????????（ ）?? っ 。「??????? 」「 ?????ー??」「???? 」「 ? 」?? ?? 「 ??」「?」「 」「 ょ ??」?。? 「 」
「??????」?????っ?。（???）〈??〉?????????????（??
???? ??????????「??????」?、 ? 「 ? 」 、?? ?? ???? ???っ?。?????? 、??? 、 ?? ??? 、 ?? 。??????? ? （ ）〈??〉???????????ッ?（??
????）?? ?????? 、 、 ??? 、 、 、???????。????? ?????? ッ 、???、??、?? ?。 （ ）〈??〉?????????（? ???



















































































































































































???ッ????ー?????〈???〈???〈???（???）〈????? ????? ? ?? ???? ? ?85?????? ??10? 、 ??????? ??12??????????85????? ?? ?? ?〈????????? ?? ???? っ? ??86??????? ???????? 、 ?10???????????? 、12?????86???????? ?? っ〈???????? ??? ?? ???87??????? ?????? 「 」 ?10???????、?? っ????? 「 」 、12??「?? 」っ っ87? ??????? ????
?????、?????ょ?? ??、???????? 。??? 、???? ? ?ッ???????。?『????? 』 、???? ?ょ? 、?? ?? ? 、?? 。???（ ?）??? ???????????????????、? ? 、???? ??????? ? っ 、?? ??? ー っ?? 。?? ? 。?? ?? （ ? ）
???????????????? 、? ???? 、?? ?っ 。??????????? ? ????。?? 、?? ??? ? 。??? ? 、???? 。 （? ）??? ??? ー ? 、?????? 、?? ?。，? っ ???? 、?? ??????っ?。 ?? 、?? ??? （ ? ）
??????????????? ?、 、 ?、? ????。????????ッ?ュ?????? ょ?? ????「 」????。?? 、?? ??、 ー? ???? 。??ょ?? 「 ?」 ????? 、?? ? ?。???? ?? ?〈表紙の言葉一加藤由美子〉
　暖かい地方ではとっくに
顔を出しているかな。食卓
に季節がなくなったと言わ
れ久しいけれど，そんな中
　　　　　　つ
つくしはエライ。7年目は
季節を告げるたべもの達を
描こうと思います。ソレッ
　　　　　　　
つくしに負けずWeも新し
い芽を出すそっ。
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Weの取り扱い店一覧t．一一　お近くの書店に、ぜひお声をかけて下さい（2月16日現在）
北海道
〈旭川〉京栄堂、樋口〈札幌〉
北東京田、維新堂く島松〉矢
野、ダイヤ〈苫小牧〉熊谷く伊
達〉新生堂〈函館〉神田、森
文化堂
青森県
〈青森〉成田本店、遠藤く八
戸〉伊吉書院〈弘前〉とよはら
〈三沢〉好文堂
岩手県
く盛岡〉東山捌く花巻〉誠山房
〈水沢〉松山
宮城県
〈仙台〉こどもの本の店プー
の家、八重洲、萩書店、高山、
野望、宝文堂〈古川〉高山
〈泉〉ホビット館
秋田県
〈秋田〉加賀屋、たかのずや、
中田、荒）11〈大館〉石川〈湯
沢〉おびきゅう
山形県
く酒田〉八文字屋、遠藤〈山形〉
高三図、ぼんべい、教育用品
く鶴岡〉阿部久
福島県
く福島〉岩瀬、西沢く郡山〉松
文堂、すばるく会津若松〉ニ
シザワ〈いわき＞BSオオスヵ
〈梁川〉第二大竹
群馬県
く藤岡刈1島朝日堂く前橋〉ア
ルプス社、三惑館〈中之条〉
島村〈渋川〉正林堂
栃木県
〈宇都宮〉杉山く足利〉関口
く栃木〉福田屋
茨城県
〈水戸〉ツルやB．C〈土浦〉白
石、マスゼン
埼玉県
〈浦和〉岩渕、須原屋〈川口〉
新井、ブソクスサトウ〈越谷〉日
野屋〈東松山〉比企文化社
〈和光〉山屋〈狭山〉楓書房
〈蓮田〉マスダ〈大宮〉阿里書
房、岩井〈飯能〉安藤芳文堂
〈入間〉ヤマトウ〈新座〉みや
かわ南口店〈熊谷〉神田弘文堂
千葉県
く船橋〉前原かっぱ、西武B．C、
はつらつ書房〈松戸〉元山く津
田沼〉大和屋〈佐原〉多田屋
〈市川〉大杉、千里堂く成田〉
日昇堂〈四街道〉モンジュ堂千
代田店　〈東葛飾郡〉ブソクス
さかさい
東京都
〈千代田〉日成堂、書擁アク
セス、三省堂本店、書泉グラ
ンデ、東京堂、八重洲B．C、
　　　　〈読者の皆様へ
芸能、笠原松文堂く文京〉ピ
ッピ、文明堂〈豊島〉池袋、紀
文堂〈杉並〉土風舎、新畑、
プラサード、たつみ書房、西
荻、結、大正堂、みどり書房、
山口〈新宿〉紀伊國屋、模索
舎、風書房、伊野屋〈渋谷〉す
べーす・えいがさい〈練馬〉い
ずみく葛飾〉宏精堂、中村、稲
田、大和〈世田谷〉やまべ、江
崎〈北〉愛京王〈大田〉三州
堂、月旦屋〈荒川〉昌栄堂〈江
東〉吉田書籍部〈品川〉雄文
堂く目黒〉中川く吉祥寺〉ウ
ニタ書房〈三鷹〉第九書房、
たべもの村〈武蔵野〉いがらし
く調布〉神代、小松く小金井〉
かごやく府中〉国府書店会、
一二三書房〈国分寺〉吉野
〈国立〉増田、富士見台店く立
川〉オリオン書房、オリオン書
房ウイル店、泰明堂、石井〈小
平〉家中、明文堂、大島〈清瀬〉
マルオカ、飯田〈町田〉久美
堂〈日野〉南平堂
神奈川県
〈横浜〉有隣堂、栄松堂、とも
だち、みどり書房、有文堂、博
修堂〈川崎〉北野、早川、大塚、
ホーエイ川崎〈相模原〉中村
書房く鎌倉〉大船書房く相模
大野〉相模書房〈藤沢〉東松
堂く綾瀬〉藤美堂〈茅ケ崎〉
文泉堂〈小田原〉伊勢治〈平
塚〉サクラ〈大和〉中央く厚木〉
内田屋書房、相田
静岡県
く静岡〉吉見、森上、江崎外商
部〈磐田〉あつみ〈浜北〉谷
島屋〈浜松〉遠州堂、稲子く沼
津〉マルサン、ランケイ社く清水〉
戸田〈下田〉杭ヒ〈焼津〉谷
島葺く富士宮〉小長谷〈榛原
郡〉大石
愛知県
く一宮〉文正堂、艶然叩く名古
屋〉ウニタ、谷口正文館、白樺
書房妻室、白揚、竹中、中日書
房、きたやま、丸山、ちくさ正文
館、兼松、丸善、前田、ポラン
の広場〈江南〉青雲堂〈豊橋〉
文教、耕文堂、豊川堂〈豊田〉
鈴彦〈岡崎〉カマクラ文庫く尾
張旭〉活人堂く瀬戸〉三浦、
〈西尾〉黒部〈愛知郡〉日進書
房〈刈谷〉酒井日進堂
岐阜県
く岐阜〉文光堂
新潟県
く新潟〉栗山、万松堂、野沢、
文信堂く上越〉玉川、春陽館
〈新津〉英進堂〈長岡〉覚張
〈栃尾〉稲豊
富山県
く富山〉清明肯く高岡〉清文堂、
イソップ屋〈氷見〉布瀬善〈新
湊〉川辺
長野県
〈岡谷〉笠原く松本〉新光堂、
りょううん堂〈長野〉平安堂〈上
田〉英文堂〈飯田〉平安堂
〈伊那〉矢島く須坂〉山下〈上
水内郡〉糀屋
石川県
く金沢〉うつのみやセールスセ
ンター、北国書林く鹿島郡〉
千竃
福井県
〈福井〉ひまわり、品川、勝木
奈良県
〈天理〉海老山〈奈良〉広谷屋
南都書林、たけだ
三重県
〈松阪〉中村〈伊勢〉古川〈桑
名〉潮
大阪府
〈大阪〉紀伊國屋、ユーゴー、
樋ロ書籍、米原十六堂、藤川、
学の友、西坂、呼文堂、もり、
富士原文信堂、飯田集英館、
川口文堂堂、坂口、篠田、丸
山、青八社〈東大阪〉ヒバリヤ、
栗林書房く和泉〉かつらぎく豊
中〉昌文堂、豊文堂、センリ
〈高槻〉コーベブソクス西武
ダイハン書房〈池田〉春江く岸
和田〉斉藤〈堺〉ワールド、西
村、清城堂、三教堂、登美屋、
みいけく茨木＞V7ヤ〈寝屋川〉
中村興文堂、寝屋川団地
京都府
〈京都〉松香堂、オデッサ書房、
中島書院、洛陽〈宇治〉大久
保京都書院、井田〈長岡京〉
恵文社神足店く亀岡〉亀岡
書房く舞鶴〉舞鶴草、北浦雷
文堂
和歌山県
〈和歌山〉宇治、有馬く新宮〉
荒尾成文堂
兵庫県
く神戸〉流泉書房、ヒカリ、日
進堂、文進堂、幾久、明文館、
漢口堂〈西宮〉イカロス書房
く尼崎〉宣文堂、塚新西武B℃
〈姫路〉姫路丸善、浅野八代
〈明石〉学友書房、原〈豊岡〉
ひさやく三木〉三木ブックス
岡山県
〈笠岡〉池田成章堂く井原〉金
森〈岡山〉福島かねつき難く倉’
敷〉吉川隆泉堂、ニビスや
鳥取県
〈米子〉今井MC本店く鳥取〉
富士
島根県
く出雲〉武田く鹿足郡〉金山
文具店〈松江〉ブックス文化
の友く浜田〉吉田窪く邑智郡〉
森脇
広島県
く広島〉やまびこ、いつみ、紀
伊國屋、ニシヤ、黙乎赴く尾
道〉花本、啓文社〈福山〉岡田
香川県
〈高松〉みやたけ
愛媛県
〈川之江〉トウやおおくぼく松
山〉丸三
徳島県
〈徳島〉雄徳堂徳野、森住丸
善
高知県
く土佐山田〉依光〈高知〉金
高堂
福岡県
〈北九州〉北九州、白石、黒崎
ひとつりわB．C〈福岡〉金文堂、
積本館、金朝堂、尾崎堂、高
橋、丸山く筑紫野〉丸山スコ
ーレ店〈直方〉みやはら〈EHJIt＞
石川〈久留米〉菊竹金文堂
〈筑後〉吉田く大川〉山口
く粕屋郡〉尾崎堂
佐賀県
〈唐津〉まつらく佐賀〉金華堂
長崎県
〈長崎〉好文堂、童話館く松浦〉
丸屋〈佐世保〉金明堂
熊本県
〈熊本〉教育文化用品KK、三
章文庫く本渡〉鶴田玉文堂
宮崎県
く延岡〉池田〈宮崎〉大山成文
館、岩手
大分県
く大分〉開書堂、今村、高校用
品販売、福田〈日田〉文化書?
鹿児島県
〈志布志〉スズキ〈鹿児島〉加
世田
沖縄県
〈那覇〉朝野書房
大学生協
　帯広畜産、東北、岩手、山
　形、福島、新潟、群馬、宇都
　宮、茨城、埼玉、芝浦工、日
　本女子、東京、東京家政、
　野営、東京工、お茶の水女
　子、桜美林、横浜国立、山
　梨、大船女子、愛知教育、
　金沢、富山、和歌山、大阪
　市立、立命館、神戸、宮
　崎、高知、香川、鳴門教育、
　愛女震、f充王求
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